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ALCOVER 1 CATALUNYA FINS A LA GUERRA GRAN ( 1 7 9 3 -  1 7 9 5 )  
(Conferencia donada el dia 26 de Maig, a la Biblioteca de la "Caixa") 
Com sabeu. el titol d'aquesta xerrada és "Alcover i Catalunya fins a la Guerra 
Gran" ... Alguns de vosaltres, sens dubte. us preguntareu perque he volgut parlar.vos 
d'aquest tet pairebé desconeput: la Guerra Gran ... Doncs, perque considero que es 
tracta de I'esdevenirnent més important, mes transcendental de tota la historia de la 
nostra estimada piiria catalana. Moli més important - i  no us escandalitzeu-. molt més 
important. dic. per al nostre desenvolupament historic com a poble que, per exemple, la 
"Guerra dels Segadors" o la "Guerra de Successió" ... M'expl~care; pero, abans de tot, 
desitjaria demanarvos perdó en nom de la Historia ... La Historia podria ésser la més 
formosa de les ciencies; pero, malauradament, els qui ens diem historiadors --siguem 
professionals o no-, I'bem convertida en una font inexhaurible d'odis i rancimies ... 
Perquh, se li han fet dir, se li fan dir tantes coses, sigui per maniqueisme o per 
chauvinisme! ... La Histbria hauria d'ésser un recull de experiencies. no pas un recor. 
datori de culpables, no pas un arma per a tirar-la pel cap del proisme ... Ens caldria 
recordar aquella frase de Jesucrist: "Qui estigui nef de pecar, que tiri la primera 
pedra" ... Dic aixo perque. per a la Histona, no hi ha culpables, ni culpes; solament tu 
ha quelcom semblant als pecats: les equivocacions ... I d'aixo tothom en fa ... En tot 
cas, si a la Historia li fos necessari cercar un culpable, aquest seria les circumstincies. 
VuU dir que no és possible tenir un criteri massa simplista de la Historia. Ja es hora de 
que faci Historia total i que es faci fredamenr! 
Deiem que la Guerra Gran és el fet culrninant de la nostra historia ... 1 com és, 
doncs. que qi~asi ninpu no n'ha sentit parlar? ... Potser sigui perque. com deia el gran 
historiador alemany Momsen. "solamenr passen a la Historia els fets més especfaculars i 
sorollosos. Els veritablemenr franscendents es queden al tinter dels historindors". .. O 
potser sigui perque a ningú no li ha interessat de parlar-ne ... També, perque ningú no 
ha gosat, ara que tant es parla de "desmitificacio", de trencar amb tres miles -i us 
prego espereu una mica abans de tirar-me als lleons- de la historia de la nostra terra: 
primer, el mite de la Guerra dels Segadors; segon, el mite de la Guerra de Successió; i 
tercer. el més important, la mare del bé, el mite de confondre la historia de Barcelona 
amb la historia de Catalunya. 
La Guerra Gran simbolitza molt millor I'esperit nacional catali que no pas aquells 
altres dos fets esmentats que no són altra cosa que dues guerres civils entre catalans, 
atiades i alimentades per elements exteriors i, la veritat, penso que posar les bases 
-com es fa- d'un esperit nacional sobre un fonament de guerres civils és quelcom 
lamentable. Per altra banda, la Guerra Gran marca el veritable naixement de l'esperit 
cataia: per primera vegada els cataians, les masses populars catalanes, sense cap impuls 
alié, esponianiament. emprenen una auio col.lectiva; per primera vegada, aquestes 
masses, es mouen totes a una; per primera vegada, se n'adonen de la seva forca ... 1 
aquesta es la raó per la qual s'ha condemnat a I'oblit aquest moviment. 
Aleshores, si us hi fixeu una mica, veureu que n'és de merescut el nom de la 
"Guerra Gran", i recordeu que fou el poble -no pas els historiadors- qui aixi la 
bateji ... "Gran", p e r q 3  fou un gran poble qui la va fer; "gran", perque aquest poble, 
amb la fina intuició que el caracteritza, s'adona de la importancia del pas que havia 
donat. 
La Guerra de Successió fou el final d'una epoca; la Guerra Gran és el naixement 
d'una esperanca ... I suposo que no em negareu que és molt més interessant una partida 
de naixement que una acta de defunció. La primera esta plena de futur; I'altra només 
permet mirar vers el passat, del que molts hi veuen, solament, el que s'ha arribat a 
qualificar com de "complexe de vencuts". 
Bé, abans de seguir endavant, tiauriem de donar un breu repas general a la Historia 
de Catalunya, i crec que podríem dividir-la en quatre períodes: el primer, de formació, 
comprendria des de Guifré "el Pilós" fins a Ramon Berenguer 111 "el Gran"; el segon, 
d'arioriearnent naziolial. des de Ramon Berenguer I Y  fins a 1'1 1 de Setembre de 1714; 
el tercer, d'ensopiment, des de 171.5 fins al 1792; i el quart, de renaixement -amb 
algunes fluctuacions- des de 1793 -és a dir, des de la Guerra Gran- fins els nostres 
dies. 
Cavallers del remps de Ramon Berenguer [V.  (D'una pintura d e  I'epocal. 
Del primer periode no hi ha res a dir, car gairebe tot Cs positiu. És del segon 
del que cal carlar-ne una mica ... Possiblement, a algú el pot sorprendre el fet de que 
fem comencar el període d'anorreament de Catalunya amb Ramon Berenguer 1V i n o  al 
1714 ... 1 a k b  té la seva explicació -quasi tot té una explicació en aquest món-, i la té 
en un petit detall de conseqüdncies terribles per al futur, puix amb eU comenca a per- 
dre's el nom de Catalunya: Ramon Berenguer IV. al casar-se amb Peronella (Petronila. 
pels aragonesos) i ésser proclamat Rei d'Aragó, no aprofita I'avinentesa per a proclamar-se 
Rei de Catalunyn. Lunttnui essent tan1 sols "Comte de Barcelona". üeia: "Mes vd 
esser el més gran deis comtes que un rei insignificont". 1 es titula "Comte de Barcelona 
i Rei d'Arag C... Sí, pero els títols són els titols i ésser rei, ésser reiet -per petitó que 
sigui- 4s una cosa molt temptadora i aixi, el seu fill, Alfons 1 "el Cast" -precisament 
el que va concedir el títol de "Vila" a Alcover-, ja es fa dir "Rei d'Aragó i Comte de 
Barcelona" ... D'aquesta forma, per la magia d'un títol, ja comenca a formar-se, en 
plena glbna, el complexe de vencuts ... El nom de Catalunya, malgrat sigui ella la que 
porta el pes de totes les conquestes, desapareix de la vida internacional. El cnt  de 
guerra dels nostres exbrcits és "AragÓ, Arqgó!" ... Ja estem a la davallada ... Aquesta 
preterició sera aprofitada per tots eis qui, d'una o altra manera, nilguin menysprear el 
paper de lo catalh i adhuc els catalans mateixos, inconscientment, anaren acceptant- 
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t'ho ... Les cancons populars ho reflecteixen. A la intitulada "La presó de Lleida" hi 
trobem: 
"- p l i  és aquesta dotrzelln 
qu'es morta per amor7 
- Néta és del rei d'Ho@a, 
parenta del dílrago': 
i a la intitulada "La Dama d'Aragó" hom cantava: 
"- ¿De qui és aquella dama 
que Ilanca tanta esplendor? " 
"- N'es filla del rer de Fran~a. 
gerrnana del d'Aragb, 
i si acas no em voleu creure, 
mireu-li lo sobato: 
veureu les tres flors de lliri 
i les barres d'AragG': 
Quan es produeixi la tini6 amb Castella, la cosa s'anira agreujant i cada vegada que 
L'lmperi espanyol fa una nova adquisició el nom del Comtat va reculant ... Del "Comte 
de Barcelona i Rei d'Aragó" es passa, duran1 el r eya t  #En Felip 111, per exemple, a lo 
següent : 
, Felip, per la gracia de Déu, Rei de Gsrella, dílrago. de Lleó, de Sicilia, de Napols, de 
Jerusalem de Portugal, d'Hongria, de Dalmicia. de Croacia, de Navarra, de Granodo, de 
Toledo. de Vrr[encia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdenya, de Cordova, de 
Corsega: de Murcia, de Jaen. dels Algarbes. d'Algecires, de Gibraltar, de les flles Canuries. 
de les lndies Orientols i Occidentals, de les illes i de la Terro Ferma, de la Mar Oceana. 
Arxiduc d'Ausirin, Duc de Borgonyn, de Brabant, de Milan, d'Atenes i Neopatria, Compte 
d'Hnbsburg. de Fiandes, del Tirol, DE BARCELONA, del Rossello, de Cerdanya, etc ... (1) 
Molt expressiu, oi? ... Com us deia. a la Historia no hi ha culpes ni culpables, només hi ha 
equivocacions. 
Ficats en aquest pendent avall, el proper pas vers i'anorreament tindria lloc el 28 
de Juny de 1412 ... Aquesta data no és tan coneguda com 1'1 1 de Setembre, pero és 
quasi tant funesta ... Aquell dia es va comencar a desmontar I'edifici que enderrocaria 
defiitivament el Decret de Nova Planta signat per Felip V... Aquell dia es va fer certa 
aquella frase de Cesar BorHa: "Tots els paisos tenen herois i diploma tic^; la Uasrima es 
que quan necessiten herois tenen diplomitics 1 quan necessiten diplomarics tenen 
herois" ... En lloc de defensar els legítims drets del comte Jaume d'UrgeU, negociaren a 
Casp, i el resulta1 fou I'entronització d'una dinastia estranya. Solament la veu de 
I'Arquebisbe de Tarragona va alcar-se per a defensar timidament la legitimitat del 
diiortat  comte, que acabaria els seus &es en  trista i Ubbrega presó. 
Continuant amb aquesta revisió dels diferents passos que aconduiren a I'anorrea- 
ment de la nostra Catalunya, arribarem als temps de les Uuites entre el rei Joan 11 i el 
seu fill el Princep Caries de Viana, lluites que significaren el primer dels alcaments dels 
catalans -o, més ben dit, de part d'ells- contra el seu sobira. 
Si ens f i e m  en les causes iniciais, no deixarem d'adonar-nos que aquest moviment, 
junt amb el tercer, és el que tenia menys raons d'ésser. Com en la qüestió de la 
successió a la Corona a la mort del rei Marti, els suprems interessos de Catalunya 
s'havien banejat amb altres consideracions i havien estat, en definitiva, arrossegats. Si 
els cataians de 1412 i de 1460 s'haguessin inspirat exclusivament en un egoisme nacio 
nal -cosa que, per desgracia, mai s'ha fet-, les actituds haurien aparegut canviades: els 
que haurien provat de contemporitzar haurien estat no els de 1412, sinó els de 1460, i 
els que haurien acudit a les armes, amb una ceieritat fuiminant. per fer reconeixer els 
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Jrets d'i~ri prir~cep .imenayar d 'expol~ac~o le1 comre d'lirgelli. no haunen estar els de 
1460. sinó els de 141 2. amb la diferencia que aquests haurien combarut per un princep 
rotalment catali, meiiire que aquells --no ens enganyem- combatien per un princep 
Foraster en tots els aspectes (el Princep de Viana), que ni tan sols parlava catala. i que 
sense duhie, ens hauria venut pel titol de Kei de Navarra. puix nu podem oblidar que 
era profundament navarres i que els catalans, més d'una vegada. hagueren de protestar 
per la sera afecció a donar carrecs públics a navarresos i a castellans. 
Joan 11. 
Cavallers caralans deis remps de 
les prrrres entre Joan 11 i el Princep de Viano 
lDirna pintura de 1 'epocal. 
A la mort del Princep, la Iluita, pero, continua ... I és aquí quan, per primera 
vegada, es manifesti I'afecció de Barcelona a atribuir-se la representació de Catalunya 
sense comptar amb totes les altres poblacions: a falta d'un pretenden1 a la Corona, va i 
I'oíereix al Rei de Casiella, Enric IV. Aixo no va fer gracia a ningú. Tots els pobles 
protestaren, inclús Alcover. Si la revolució no havia de trobar altra sortida que Uan- 
~ar-se  en bracos del monarca castelli, calia no haver-la comencada i va continuar amb 
el caire de guerra civil. Aleshores, grhcies a I'arrada barcelonina. va aparhixer una 
constant de la Historia de Catalunya: la discordia, que també es fat i  sentir a les altres 
dues guerres suposadament nacionals. En aquelles condicions, SI els calaians haguessin 
estat fortament units, possiblement haurien pogut guanyar-li la partida a Joan I I  i ftns i 
tot. com alguns proposaren. a arribar a crear una República independent a I'estil de les 
italianes d'aquells temps (Venecia, Florencia o Genova), sota el manament del Conestable 
Pere de Portugal o bé un Estat que agrupés a Catalunya, Rosselló, Cerdanya, i Provenca, 
amh Reiner d'Anjou com a monarca. No sé fins a quin punt aquestes independencies 
haurien estat viables. L'unic que sé és que aquella fou l'única oportunitat que s'ha 
tingut per aconseguir.ho. Aixo no obstant, I'esmentat error ho malmeté tot i cadascú 
va tirar pel seu cantó, molts tornaren a I'obediencia de Joan 11; i es va acabar acceptant 
tothom la generosa pau atorpada pel rei, car la Uuita cada vegada tenia menys sentit, 
sobretot pel poble, el qual Únicament sabia de destmccions i matances, puix la qüestió 
dinastica -i la revolta no era pas altra cosa- només I'entenien uns quants. Total: deu 
anys de Uuita per a no res. 
El temps, que diuen que ho cura tot, va anar cicatritzant les ferides i, mestrestant, 
es va produir la unió amb Castella. El nostre pais va restar tranquil fms al regnat d'en 

burgrsia catalana era aierrissadament anIifraiicr,a i el 16.52 I'entrada de Jtikin José 
d9Austrta a Barcelona fou saliidada com un allihermcnt (3). 
Si el segon dels tres alcaments de Catalunya contra el seu sobira fou, en pmcipi, 
el mes justifica(, el tercer potser fou el que menys ho estava. Quan el futur Felip V 
arriha a Espanya va cometre algunes imprudencies de tipus protocolari envers els 
embaixadors de Barcelona, justificables, pero. en un home que havia crescut en un 
amhient tan absolutista com el de la Cort de Versalles. Aixo no ohstant, avtat canvia la 
seva actitud envers Catalunya i tracta <le fer-se agradable tot seguint els consells del se11 
avt Lluis XIV. El cas és que féu juntar les Corts de Catalunya t.  encara que plenes 
d'tncidents i discrepancies, al final s'avingué a jurar totes les Constituctons i Ileis del 
Pnncipat, les quals mana compilar eri un gros volum que aparegue a la llum el 1704. Es 
pot dir que mai no s'havien obtingut tantes avantatges de I'autoritat retal. Pero els 
partidaris de la Casa d9Austna no perderen el temps. sobre tot a Barcelona, I prepa. 
raren I'amhient per a ohtenir la vinguda del pretenden1 que, di1 stgui entre parentesi, 
era una veritahle mala p e p  Sempre s'ha dit que la Guerra de Successió fou un 
iriovimenl uniniiti Je tot Catalunya, pero no és pas exacte: f«rrii notahles els dissl- 
dents I, sohretot, els indiferents. Per altra banda, no fou I'alcament en favor de 
I'Arxiduc Caries una explosió romantica com, en part, ho havia estat la sublevació en 
favor del Princep de Viana, sinó un rnoviment de burgesia i petita noblesa en defensa 
dels seus intrressos comercials i de classe. La pagesia n'estava farta de guerres, putx des 
de 1635 a 1697 no havia conegut un instant de pau, i el sol fe1 de tenir-la que 
suportar un altre cop I'esfereia. Tal com diu encertadarnent Ferran Soldevila: "la 
solucio, per u tots plegats, rei i súbdits. afectes i desafectes. castellans i tutalans. haurca 
esrat que [i 'Aniduc] no hagués arribat mi. /.a seva intervencio fou tan nefasta per u 
Catuiunya que, per molt que Felip Y bogues volgur minvar. ramps u venir, les Ilibertats 
de lo rerra. no hnurin pervinguf mai a abawe-les rt>m les obalé al capdoval1 de la 
a u ~ r r u  "14 1. 
Felip V. 
Gravar al  boix de principis del S. XVI I I ,  repre- 
sentant a SI. Maurict com un soldar del temps 
de la Guerra de Success~a. 
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Aquest fou el final del que abans hem dit que era el periode d'anorreament 
naclorial. El que el va seguir fou un veritable periode d'ensopiment que, de no mitjar 
les c~rcumstincies, els fets de que més endavant parlarem, possiblement hauna estat el 
periode d'anorreament definitiu. 
Aquesi periode d'ensopiment va comen$ar amb la repressió que esdevé després de 
tota guerra civil, quelcom aixi com la venjanca del rei Felip V, natural també en un 
home que s'liavia sotmés a la humiliació -veritable humiliació per a un home de idees 
centralistes i absolutistes com a bon net del "Rei Sol"- de jurar les Constitucions i 
que, a canvi, havia recollit una revolta que per poc li costa la Corona. 
Aixo no obstant, el Decret de Nova Planta, tot i essent funest, no ho va ser tant 
com s'ha dit, perque al no unposar senzillament les lleis de Castella significava una 
mena de reconeixement implicit de la forta personaiitat de Catalunya, reconeixement 
que ho seria formal quan esclataria la Guerra Gran. Per altra banda, a la seva exposició 
de motius s'tu troba una frase molt significativa. referint.se a Catalunya: 't.. dar pr@ 
videncios para que sus morodores vivan en paz, qulerud y abundoncin*: Com diu Ferran 
Soldevila, el rei era sincer. puix "pou i obundor és el que el1 i els seus minisrres 
desiriovett per ai Rincipor: un poble quret. que ni] rornés a crenr conflicres als sers 
sobirans. r un poblr nt.. que uferis, aro que ¡o res no s'oposava a la realinnció dels 
nnrics projecres -rls dels remps de Felrp 111 i Fclip I V - ,  omple camp per o fer.ne u w  
de les hnses economques de I'Esrar"(5). 
Per tant, si hé es perderen moltes coses se'n guanyaren d'altres com, per exemple, 
la supressió de les duanes interiors, la possibilitat de comerciar amb America, la pro- 
tecciv contra importacions de rnateries estrangeres, etc., que posarien les bases per la 
futura expansió comercial e industrial catalana, a la que no foren aliens els capitals 
castelluns. puix, maigrat tot, Catalunya encara pagava menys impostos que Castella. 
Tot el regnat de Ferran VI i part del de Carles I I I  es caracteritza per una pau i una 
abundor desconegudes fms aleshores, provocan1 que la monarquia borbonica adquirís 
un prestigi imrnens, fins a arribar a I'extrem de que I'antiga hostilitat catalana envers la 
dinastia es convertís en una mena d'idolatria que mai haviem sentit pels sohirans de la 
propia terra. 
Els catalans arribaren a menysprear les antigues institucions catalanes i ,  I'aristo- 
cricia i les classes Ates i il.lustrades, fins i tot I'idioma, al que arribaren a considerar 
"un idioma anriguo provincial. muerlo hoy poro 10 República de los letras y desco 
nocido del resto de Europa"(6) mentre que el poble havia fet seu aquel1 refrany 
castella que diu 'Pame pan y l lúmme tonto". 
Si tot allo hagués continuat uns anys més. possihlement les forces del centralisme i 
de la unificació haurien guanyat la partida. 
Pero, a i'últim quart del sede XVIII, Espanya va entrar en un periode de guerres. 
Primerament contra. Anglaterra, I'anomenada "guerra de Gibraltar" que es descabdella 
des de 1779 fins a 1784. 
Les guerres contra Anglaterra ocasionaren una notable disminució del comer$ 
marítim, amb el consegüent pejudici per a la indústria i I'agricultura. Per una banda, 
disminuiren les importacions de cotó, i ,  per altra. ocasionaren un estancament en les 
exportacions de vins. Al mateix temps, aquesta disminució de I'activitat comercial 
produia greus temporades de manca de blat, puix el que es collia en el país no n'era 
pas suficient pel consum. 
Anys abans els nous marcats d'America del Sud perrneteren intensificar les expor  
tacions de vins i llurs derivats a bons preus. Per aixo, a la decada del 70, el comer$ del 
Camp girava al voltant dels vins i dels aiguardents. De tal manera que, gricies a la 
guerra i corn que, segons Ponz "todo esta reducido al comercio de vinos y aguardientes 
l..) Alcover muy rico en el siglo pasado. sin este genero y solo con la indusrri~ de sus 
talares, es hoy miserable con una soia desdichada fábrica de estamefia" (7). 
Les dificultats economiques que, en conjunt, va crear aquesta guerra feren el país 
extraordiniriament sensible a les males coUites. 1, precisament. foren aquests Últims 
anys del segle XVlli molt castigats per secades i altres trastorns atmosfencs tan perju- 
dicial~ per a I'agricultura. 
Tot aixb s'afegiria als mals que duu tota guerra. El comer$ estava paralitzat i els 
terratinents no conreaven les terres per entendre que els seria impossible colocar el vi. 
car la vinya havia vingut a ser quasi un monocultiu. 
Quan es va acabar la guerra amb Anglaterra aixo no va significar la fi de les 
dificultats. La collita de 1786 fou desastrosa. la qual cosa va obligar a Carles lll a 
permetre l'entrada de blat estranger. Les de 1787 i 1788 foren quasi igualment dolentes. 
El 1789 va ser un any de fam a tot Catalunya. En molts Uocs va haver-hi aldarulls 
i a Barcelona la gent cala foc a les barraques de venda de pa. En realitat, pero, la 
depressió economica era comú a quasi tata Europa. Recordem que a Franca, la fam 
fou una de les causes que produiren I'abrandament de la revolució. S'ha de fer notar. 
aixb no obstant. que si aquests aldarulls foren sirnilars per les causes als de Franca, 
encara que N remotament tan greus, no tingueren caire revolucionan, anticlerical o 
antiaristocrbtic. La miseria no va fer trontollar I'espent d'ordre, monirquic i religiós, 
respectuós amh les jerarquies, que quasi un segle de govern borbonic havia inculcat al 
poble. 
Les secades de 1788, 179 1 i 1792, agreujaren la situació a la que va afeejr-se e l  
que son les coses- la riuada de 1'1 1 de Juliol de 1792. L'aiguat fou tan horrorós que 
les aigiies del Francoli arribaren a I'altura del pis superior del Molí, arrabasant-ho tot, 
fins la taulada, arminant la sequia, omplint de fang i de pedres la bassa. i enderrocant 
la resclosa. La reconstruccio dels desperfectes va costar, dos anys després, 450 Uiures i 
9 sous (8). 
Les angoixes economiques obligaren a que molts pagesos, per a poder menjar i 
pagar deutes, venguessin els drets sobre les terres i els que aixi ho  feien eren els més 
pobres. Els manuals del notan Martí estan plens de vendes de dos o tres jornals de 
terra (9). 
Per aqueUs anys hi havia a Alcover dos hisendats de primera, vint.i-dos de segona i 
vint-i-tres de tercera; és a dir, de mds o menys riquesa pero que no havien d'anar a 
jornal per a poder viure. Tenint en compte que les propietats tenien catorze o quinze 
jornals, val a dir que la gent ha degué passar bastant malament, puix s'obtenia una 
mitja de setanta rals per jornal i any i, al darnunt, s'havien de pagar els delmes a 
I'Arquebisbat, al paborde i al camarer de la Catedral de Tarragona, i a I'Arxidiaca de 
Vila-seca. Si un quilo de pa costava 2 rals; un de bacalli sec 4; i un litre I'oli quasi 2, 
podem adonar-nos del que era la vida a Alcover en aquells Últims anys del segle XVIII. 
Els jornalers encara ho passaven pitjor, puix guanyaven 4 rals diaris (lo). 
Pel que fa a Alcover, els delmes eren a raó de 1'1 1 per 1 per al blat; el 15 per 1 
per a les olives; i el 10 per 1 per als grans. La primicia (pñmers fmits) s'extreia del 
munt del delme i era equivalent a la quarta part del valor del delme (tres parts pel 
delme i una per a la primicia) (1 1). 
L'Arxidiaca de Vila-seca percebia el delme de tots els grans, excepte els fesols, que 
pertanyien al Cabilde. De tot el que rebia I'Arxidiaca en donava un redelme al Cabilde 
del 21 per 2 (12). 
Al mateUt temps que els delmes, s'havia de pagar el "cadastre", doble imposició 
(49) 17 
real (sobre les hisendes) i personal (sobre la indústria, les coilites, etc.). L'irnpost 
personal gravava arnb un 8'33 per 100 els ingressos totals de tothom a partir dels 14 
anys, exceptuant els nobles i els jornalers sexagenaris. Aquest conjunt d'impostus eren 
una'carrega ben feixuga per a les classes economicament més febles i mes en aquells 
temps de crisi (1 3). 
És en aqoest arnhient que arriben les primeres noticies de la Revolució francesa 
que espantaren al Comte de Floridablanca, Primer Secretari d'Estat de Carles lV. el 
qual, rapidament, va prendre les mesures necessaries per aconseguir que els espanyols 
ignoressin el que passava a Franca: censura de premsa, registre i confiscació dels pa- 
quets sospitosos de contenir Uibres dissolvents, etc ... Cada dia arribaven emigrats fran. 
cesos, fugitius de la revolució. A Alcover hi arriba la familia d'un tal Mr. de Crenche- 
nier ( l4) ,  que s'hostatja uns dies de I'any 1791 a casa del noble lgnasi de Kies. Pero els 
exiliats rnateixos semblaven sospitosos a les autoritats, car molts d'ells respiraven les 
idees dels enciclopedistes i dels füosofs de la il.lustració, i portaven llibres que. a Franca 
es podien considerar molt propis d'aristocrates --potser pel preu-. pero qiie a Espanya 
eren prohihits. Floridablanca va arribar a posar la lnquisició sota el seu manament i va 
acordonar arnb tropes la frontera francesa per evitar que, arnb la r~uada d'emtgrants, I I I  
entrés tarnhé propaganda sediciosa. Taméé va fer empresonar tots els sospitosos de 
simpaties revolucionanes. 
L'objecte d'aquesta carnpanya repressiva -que s'ha anornenat "el panic de Flori- 
dablanca"- era el preservar el rkgim espanyol de la subversió. Pero aitals temences eren 
imaginanes, ja que el descontent que regnava en el país era més economic que ideolo- 
gic i. si bé hi havia alguns enciclopedistes, no representaven. de cap manera, I'opinió 
del poble que sahia poc dels esdevenhents de Franca i que mostrava menys interes 
encara. Floridablanca fou destitui't el 28 de Febrer de 1792 i el seu lloc I'ocupa el 
Comte d'Aranda, que intentaria una política d'evitar topades amb el país vei, conscient 
de que, fos qui fos el que manés a Franca, aquesta era I'únic aliat possihle contra 
Angiaterra, I'eterna amenaGa contra el nostre comer$ maritim i les nostres colonies. 
D'altra banda, Franqa, com enemiga, sempre resultava pedlosa, apart de que significava 
deixar les mans lliures als anglesos per a que fessin el que volguessin. Aranda. com 
Floridablanca abans de la Revolució, deia que s'havia de tenir sempre en compte 
aquesta suma: Franca + Espanya = Anglaterra. Aixi, leu relaxar i'actitud espanyoid 
envers la Revolució francesa i suavitzi les rigoroses Ueis de premsa i censura. 
Aixo no obstant, aviat es va decidir que la moderació havia estat prematura. El 
derrocament de Lluís XVI i I'empresonament de la família reial francesa I'Agost de 
1792, junt amb les victbries militars de la jove República i la seva política expansiva. 
feren que el 15 de Novembre de 1792 Aranda fos destituit i reernplacat per Manuel 
Codoy. Arnb eU, que aleshores contava 25 anys, es va tornar a la improvització tipica 
dels darrers temps de la Casa d'Austria. S'esperava d'ell que  tractés a Franca amb 
fermesa, puix hom sahia la presencia d'agents revolucionaris sobre tot a Catalunya, 
encara que al Corregiment de Tarragona no se n'havien detectat, cdr quedava molt 
lluny de la frontera; pero Uurs temptatives de salvar la vida de Lluis XVI sense emboli. 
car a Espanya en una guerra. fracassaren. La Convenció es va ofendre davant la inter- 
ferencia espanyola i la va rebutjar amb menyspreu. Codoy, a la vegada, va rebutjar les 
demandes franceses -desarmarnent mutu, amb I'excepció de que Franca mantingués 
tropes prop de Baiona-, i Franca ens va declarar la guerra el 7 de Mar? de 1793. 
La guerra va revifar els sentiments antifrancesos que jeien al subconscient de tots 
els espanyols i, especialment, dels catalans. Ningú no volia la Revolució, tot eren crits 
contra la "monsmrosa Iliberrat i igualtat francesa", i tothom es va preparar per un dels 
esforcos bt'lics més espontanis que hom recorda de la Historia universal. Els sacerdots 
la prediiaveit cles de la iruiia. Oes de ~ i , t  Ca l~ l t t r t j a  plogueten dnnaitus al Govern. 
sobretot per part de les classes mitja I baixa, la qual Losa repercutiria poc tenips 
després en diversos indrets d'arreu del pais. i Iins t lot a Alcover. L.'afluencia de 
voluntans feu innecessart el reclutament per a l'exercit. L,a passio del p i~h ie  per la religtó 
i per la monarquia borbonica va rebutjar la revolució I tut  el que implicava. amh un 
fervor rnilitant que va 'fer escriure a un agent revolucionari a principis de 1793: "El 
fonatlsme religiós dels rsponyols és mes forr que mni El poble rotisidera ia guerra com 
una guerra de reiigió"(l5). 1, amb gran sorpresa dels revolucionaris. un exercit espa- 
nyol de 3.000 homes (gairehé tots catalans) a les ordres del general Kicardos envai el 
Rosselló. 
La progressió de I'exercit de Ricardos fou rapidissima, pero tneficac perque amb 
tan poques forces no  pogué intentar la conqitesta de Perpinya o de la fortalesa de 
Salces ... Per que, dones, n o  se li facilitaren m i ~ j a n s  adequats" Fou per tres raons: la 
primera perque el Govern central s'atenia al prinsipi tipic del segle XVlll  de les 
ofeiistves limitades i dels exits parcials i n o  cercava altra cosa que imposar a Franca el 
pretes dret riatural de la sobirania dels seus regites; la segulia perque no  entrava en els 
seus calciils la reconquesta del Rosselló: i la tercera perque hi havia la por d'un 
ahrandament de í'atalunva. car havien detingut alguns francesas que duien consignes 
amh aquesl propbstt l lb) .  
L'entracla en el RossellO va origtnar a Calalunya una mena de redescubrirnent de la 
seva personalttat perdtida. i es despertaren vells s o r n ~ s  que parlaven d e  la retncorpora- 
ció d'aquells ~.oni ta ts  al Principal. 
El general Kicardos va copsar els beneficis que podten venir de I'eniusiasrne dels 
catalans i, per a excitar.los a la guerra, va fer qiielcom insolit, unportantissun: va 
declarar diurna oficial del seu exercit el catala. 
Mentrestant, el Govern que n o  vela a m h  m a s a  bons ulls I'actitud de Kicardos-- 
no  s'arrevia a donar el pas definitiu: armar el pohle. car tot eren recels i temences v e n  
un possible ahrandament de Catalunya totalment injusttficats, perque, com diu Solde- 
vila. "S<JIS nquesr obrondament, en un senfrmerir de poni~~tisme cnlala, podria haver 
tornar el Rosselló a [o corono espa-,ola" (17) .  Aquestes ternences unpediren la que, 
per primera vegada, hauria estat una autentica col.lahoració entre Catalunya i les auto- 
ritats centrals i destorharen tamhe de posar en rnarxa els conceptes de "nació en 
armes" i de "guerra total" que aviat haurieni de tastar, car n o  volien veure que  la 
Revolució francesa havra íet quelcom més que escapcar a Lluis XVI. 
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de Tarragona, i de la que foren membres, en representació d9Alcover, el promotur 
Gabriel Simó i Josep Ferran (22). 
Abans d'acabar el mes, els scmetents de la primera lleva marxaren cap a Seu 
d'urgell. Aquests homes havien d'ésser rellevats cada 4 5  dies, lo que els hi restava 
eficacia, car amb prou feines havien arriba! al front i ja havien de tornar. 
Abans d'anar-se'n aquesta primera lleva, tingué lloc una senzilla cerimonia. Ilesprés 
de la Missa, els sometents s'aplegaren a la Placa de I'Església Nova, o n  el rector els va 
beneir. Des J a l l i ,  Carrer del Kec avall. anaren a la Placa Nova. La Junta del Soiiietent I 
el capita. que  era Joan tiaptista Andreu. estaven dins la Casa de la Vila. qiie tenia lo 
porta tancada. El nunci de la vila va picar tres vegades a la porta amb el pal de la 
bandera del poble, tot cridant: "Vio foro. per Ueu. per lo Snivor Rer i per ~ / r r i v e r r ' '  
El cap i t i  i la Junta sortireii al balcó i digueren: "Som aterrrs prr Deu i lo Sen),ur Rei'" 
Vesprés, haixareii a la Plaqa. El capita agafh la bandera i s'ajunta amh els snmetcnts.  El 
capella els torna a Lxneir i, entre I'alegria dels joves, els plors de les mares I I'eiiioci6 de 
tots, sortirrn pel Portal de Sant Miquel ( 2 3 ) .  
F e r ~ t  un hreu parentesi, e n  la referencia a la sessió miiniclpal del S d'Agosl s'hi 
troha una curiosa nota en la que el Regidor Dega Dr. Gahriel Sinió proposa "que en 
visto de lo )olla </e verrir en junta de somoten los indivrduos de este A~,untamrPnl<~. Qiie 
en el esdeve~iidero. lo que folrara sera exerurado en IB pena que <i,rrespotide segun lo 
merrte de, lo Instrucción del (¿)nde de lo Union"(24) .  és a dir. una senzilla multa. 
Mentrestant. els fra~icesos continuaven el seu methdic avanq deixant darrera seu un 
rastrr d'atrocitats, viulacions i Iladronicis. Les forces espanyoles eren posades en fugtda 
a cada conihat.  La linia de Figueres fou trencada el dia 17 de Setemhre i, tres dies més 
tard. moria el Cnrnfe de 1.a llnión. Pero no  foren aquests els únics desastres: La 
fortalesa de F~guerrs ,  amb 8.000 homes i 200 canons, es va rendir al general Perignon 
després d'un hreu setge de wit dies. 
Un esgarrifameiit va córrer per to t  Catalunya. a m e n a ~ a d a  d'invasió general. Per tot 
arreu s'alcaren veus de "Traició!" i sospites de que  I'exercit estava venut. En alguns 
llocs va haver-hi topades entre els soldats que reculaven i el sometent.  
El general Urrutia, successor del Comte de La IJniÓn, va fer una nava crida 
apel lant  al patriotisnic dels ~.aialans. Una vegada més, aquest m01 quasi oblidat resso- 
nava amb accent paretic. 1 un crit d'entusiasme va recórrer novament el país. 
Pero, juntament amb I'entusiasme hi anaven les topades, car molts es  queixaven de 
que les despeses les feierr sempre els mateixos i que els nobles i els acclesiastics, malgrat 
que  havieri d'esser els primers interessats a combatre les idees revolucionaries, puix com 
deia el vallenc Pere Martir Veciana, cap de les Esquadres de Catalunya. "el enemigo 
iiene o pelear conno Dios, contra el Rey, y contra los ricos"(25). semblava que  la 
cosa no  tenia res a veure arnb ells. La diferencia de I'aportació economica va fer saltar 
una espurna de Iluita de classes a la nostra vila. Fou el 21 de Febrer de 1794, amb 
rnotiu de la renovació de part de I'Ajuntament. Josep de Batlle i Puig, batlle d'Alcover, 
va proposar per a Regidor P r ~ m e r  a Felip de Cassador i per a Sindic Procurador 
General a lgnasi de Kies, ambdós nobles. La major part dels presents en aquella reunió 
digueren que iio tenien res a dir d'aquell suggeriment, per lo que es va passar a firinar 
I'acta. rnoment en el que els Kegidors tercer, cinque, sise i s e t i  es  negaren a fer-ho per 
estimar que aquelles persones n o  havien contribui't en la justa mesura a la guerra I. per 
tant,  proposaven per aquells carrecs, en virtut dels seus merits patri6tics. a I'apotecari 
Gabriel Simó o al peraire Joan Baptista Paris i a Pau Roig o Josep Ponsoda. Al cap de 
dos dies de tempestuoses discusions, a m b  el seu seguici d'amenaces i paraules fortes. els 
*<contestataris" se'n sortiren amb la seva (26). Fou la primera senyal. 

rals diaris per als sargents. 7 per als caporals i 6 per als soldats- , el dret de rebre part del 
boti pres a I'enemic i I'exemció de I'impost personal mentre visqueren si servien durant 
tota la guerra, i per 10 anys si ho feien per tota una anyada. I si amb aixo no n'hi 
havia prou, adrecava a tots els pobles proclames ardoroses on es parlava del valor dels 
catalans, de I'esforc de Catalunya. de les proeses de Roger de Llúria, de Roger de Flor, 
de Berenguer d'Entenca, dels Almogiven, és a dir, de tot un munt de coses de les 
quals la immensa majoria dels habitants del Principal en sentien parlar per primera 
vegada. D'aquella manera tan estranya, forqada per les circumstincies -la veritable 
motora de la Historia-., hom recuperava un passat gairebé oblidat. D'aquella faisó, 
s'enfonsava el treball de sapa de quasi un segle. Entre aixo, la propaganda revolucio- 
naria que s'anava filtrant. i el gradual descrhdit de les institucions i estaments (noblesa, 
església, exercit), el poble obria els ulls poc a poc. 
Mentre s'anaven presentant voluntaris per a complir amb el número de 550 que li 
tocaven a Tarragona, la Junta va invitar a tota la noblesa del districte a que es presen- 
tessin voluntariament per a ocupar les places d'oficials, ja que així ho recomanaven els 
~enerals Urrutia i Vives. Dels 75 nobles del Corregiment solament se'n presentaren 
quatre. Dels quatre que hi havia a Alcover, lgnasi de Kies va dir que tenia "poagre" 
(gota) I Josep de Cassador que estava disposnt a donar fins i tot la vida, pero que no 
podia deixar els negocis. De Felip de Cassador sabem per la seva carta a la Junta de 
Tarragona que tenia 70 anys i de losep de Puig no hem trobat res, encara que lo que 
s i  6s segur és que no s'hi presenta (30). 
Quin contrast amb el tercer estament! De les dotze persones proposades per la 
Junta local de miquelets (31), integrada pel rector lldefons Gaspar, el Batlle Francesc 
Catala i el Regidor Dega Gabriel Simó, les catorze persones que no eren nobles totes 
digueren que si. Entre elles hi figurava loan Baptista Andreu. Aixo n o  obstant, cap 
d'elles passa a formar part del grup de vint oficials que havien de manar el Terq de 
Tarragona, la major part dels quals foren d'aquesta ciutat, de Reus i de Valls, en 
atenció al major número de voluntaris que aportaven dites poblacions. 
La mesquina actitud dels nobles dugué un gran malestar a tot Catalunya i provoca 
nombrosos avalots. A Alcover un grup d'exaltats va apedregar casa Cassador (32). 
Com hem dit abans, és curiós observar com els que més interes havien de posar en 
la lluita contra la Franca escapqadora d'aristocrates eren els que mis procuraven eludir- 
la. Mentre el poble defensava la terra aferrissadament. ells dimitien de les responsabi- 
litats que per tradició els corresponien. Sense un periil únmediat per als seus interessos 
pensaren que un petit donat~u era suficient per a la defensa d'uns pnncipis (patria, 
religio, monarquia i noblesa) que consideraven sagrats. 
Per aquells temps es comenq.3 a observar a tot Catalunya un fet molt important: la 
part mes culta del poble rebutjava parlar castelld i reprenia la parla del catala, que sols 
el tercer estament conservava. Ver que es va produir aquest fe:? Doncs perque la 
noblesa s'expressava en aquella Ilengua, puix com que els funcionaris reials la parlaven 
per esser gairebé tots castellans s'havia arribat a la conclusió de que aquella era la 
llengua dels senyors. D'aquesta manera, I'egoisme i la covardia dels nobles i benestants 
esdevingué la causa del rebuig d'una llengua -sempre paga q u i  no te culpa- i, per 
aquest viarany, de retruc, I'antipatia popular va passar de la noblesa als funcionaris, dels 
tuncionaris a les institucions i de les institucions al Rei. El poble se n'havia adonat de 
que el1 era el motor de la Historia, el que la feia i el que la sofria. Sempre havia estat 
aixi: els nobles mai no havien fet lo que devien, pero ningú no havia dit res. Ara 
comencava a haver-hi la consciencia de que si caiia fer sacrificis pel pais, els havien de 
fer tots. Les guerres anteriors s'havien fet per a mantenir els privilegis d'uns quants, ja 
era hora de que fos tot el pais el beneficiat. Tot i essent rebutjada, la Revolució 

"Pagaran cada mes Pesetas 
Estado noble: quotro especies +/U-1.5-20 
Hacendados: 4-8-12 
Cbmercinntes: 5-10-1.5 
Abogados y midicos: 3-5-8 
Procuradores. Escribanos y Notarios: 1-2-4 
Cirujanos y Boticarios: 1-2-3 
Artistas con exercicio: 2- 3-5 
Artesanos con tieitda abierta: 1-2-3 
Jornaleros y Oiados: media peseta': 
També hi havia aquesta apostil.la: 
"La imposición a que el Clero Secuhr y Regular se presto [volunfnriamenie] por 
medio de sus Prelados. a proporcion de sus rentas" (40). 
Quin fou el resultat de tot aixo? La circular de la "Junta de Comisionados para el 
Armamento y Tercios del Partido de Tarragona" de 10 de Maig de 1795 és molt 
expressiva: "En algunas listas que se hon recibido se ha vrrt~ con asombro que muchos 
de los que deberian pagar en clase de nobles. hacendados o de comerciantes. y tal ver 
en la especie segunda de pago, quedan tasados como labradores" (41). 
Aquestes coses quan arribaven a les orelles del poble provocaven situacions forca 
violentes. Per carta del 26 de Maig, la Junta d'Aicover explicava al Presiden: de la 
Junta Corregimental que tenien dificultats per a cobrar. En altra. l i  delen que alguns 
del poble havien apallissat els recaudados, tot cridant: "Via. Ilndres. aneu o cobrar o 
qiri en té de diners" I que havien apedregat amb verdures podrides a un noble i que, 
després d'aquells fets, segons es Ilegelx en una tercera carta els recaudadors es negaven 
a anar a cobrar (42). 
Per altra banda, el mateix Ajuntament es nega a pagar el delme a I'Arquebisbe 
perque al.legava que mentre el poble havia donat tot el que podia per a "la justa causa 
de guerra contra los franceses", aquel1 no ho havia fet (43). Es a dir, que aquel1 any de 
gracia de 1795 caigueren a terra altres coses a més a més del campanar de I'Església 
Nova, esdeveniment que potser fou tot un símbol. El cas és que els miquelets li 
costaren a Alcover la quantitat de 3.790 Iliures, 16 sous i 3 diners (unes 10.000 
pessetes) (44). 
Quina fou I'actuació dels alcoverencs en aquesta guerra? Molt poc en sabem de 
liurs activitats guerreres. El full de serveis de Francesc Andreu ens dóna una claricia 
sobre lo que feren els nostres vilatans. Francesc Andreu, que arriba a sargent, "se hallo 
en la función del 5 de Mayo de 1795 en la que se quemaron los campos que fenian los 
Enemigos en Sistella: Y seguidamente en 6 del mismo mes fue a desdojnr a los 
Enemigos de uno altura inmediata al llano de la Bruguera en la que tenion su Artilleria: 
Después en la salidn del dio 26 Y en 17  de Junio fue o impedir el que los enemigos 
badeasen en el Rio blubia. También se hallo en la función del 14 del mismo, en que 
fue a estorbar el que los enemigos pasmen el Vao de la Palma y sostuvo un vivo 
fuego (451. 
Després d'aquestes accions les hostilitats no continuaren, perque la fatiga dominava 
els dos contrincants. Es varen iniciar les negociacions i el 22 de Juliol de 1795 es firma 
la Pau de Basilea. per la que els francesas evacuaven totes les seves conquestes a 
Catalunya i al País Basc, a canvi de la cessió de I'llla.de Santo Domingo. Foren unes 
negociacions ficils perque Franca, atacada per Pnissia, Austria, Russia i Anglaterra volia 
evitar I'inconvenient de lluitar en dos fronts i perque volia tenir a Espanya com aliada, 
puix si bé per terra era molt feble, la seva marina era la segona del món. l. aixi, el 18 
d'Agost de 1796. ambdues parts r~gnaren  u n  pacte d'ajuda rnútua que acabarla 
conduint a una aitra guerra anih els anglesos, Pero aixo ja és una altra historia. La pau 
rnornentania va donar un ~ e s p ~ r  al norire pohle que meditava sobre el que havia esta1 la 
"(;uerra Gran" un  pvble amb movirnent, un  pohle recordant histories obltdades, 
recobran1 Yús de la seva \lengua, amb unes autoritats que li adregaven proclames en 
catala i que. per prirnera vegada a la Historia, els anomenaven "caralans". Un pohle 
que. per primera vegada, h a v ~ a  actuat unit des de Cirona a Tortosa, des de Barcelona a 
Lle~da;  un  polile que havia trencat amb el passat. un passat de guerres civils i derrotes. 
un  passat de Jiscbrdia. u11 pohie que havia trencat amb les seves tradicionals cla\ses 
dirtgr~tts.  que r'iiauten sti~i.idat per ahulia i egoisrne. 
El puhic vd bai~ci iupsar la diferencia que hi havia enire el 'krnalors e fidels vas;ills" 
d'abans t el '~ 'd io i i i r r \ "  d ara i la no i'ohlida mar mes. Clns tenips nous, unes noves 
esperaliLes que n i *  ienieii res a veure arnb les cendres oblidades dels temps d'ario- 
rreament i ~ l ' e n s o p ~ ~ n e n t  s'c)hrien per a Catalui~ya, u n a  C'aralunya que a la Guerra 
Gran es redreca volenl esser espanyola i catalana. Malauradameni, a la Ilunyan~a, es 
perfilaveii rtls niiv<il? de la tempesta nap<~leonica, per sohre dels quals cavalcaver~ els 
quat re  genets de I'Apricaltpsi Junt arnh ella, el nostre pohie entrarla eri un món en el 
q u e ,  d e r r , . ~ t ~ t ~  <!s >;:!I<S dirigents, el rnajor perill era el de confondre el tami de la 
vertiiit~lt. il~!,rri:ii >m!, el de la demagogia. 
NO'ltS. 
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CONSTRUCClONS SENSE DEFINIR 
(Las torres de  La Val1 del Glorieta) 
A un costat i altre del riu Glorieta hi ha unes construccions que segurament foren 
pér alguna indústria o crissol per a fondre metalls. La primera a partir de la Vila curs 
amunt esta situada a uns 100 rnetrcs de la Font Fresca i a uns 200 del Molí Nou, a la 
par1 esquerra del riu. Anem a descriure\a: 6s una construcció rectangular per la part de 
fora, feta amb pedra de cal$ i argamasa (sorra i cal$) i per I'interior 6s cilindrica. 
construi'da amb pedra de saldor verrnell. La seva alcada varia com el terrer; per la part 
sud té uns 3 rnetres i en canvi per la part nord en té 1'40; es pot observar que era 
rnolt rnés alta. 
Pel davall hi passa la skquia que condueix I'aigua de la Comunitat "Algües de 
Baix". La par7 cilíndrica té un diameme de 1'30 m., pero la part nord esta esberlada 
A la pedra de saldor (arenisca vermella) es poden observar que s'hi ha fet rnolt de 
foc. Opinió mwa és que va servir tal volta per a fondre metalls. 
Si I'observem per la part sud, veurern que hi ha un arc de forma gótica que esta 
tapar per dintre. pero que, al seu temps, quasi segur que tenia comunicació amb la part 
interior. 
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